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De quelques cas du changement 
ou de l'evolution des proverbes marocains 
FaIza Jibline 
Universite Cadi Ayyad 
Faculte Des Lettres et Des Sciences Humaines 
Marrakech. Maroc 
Le champ linguistique et ses differentes disciplines ont connu un vaste deve-
loppement, ce qui a pennis de prouver que la demarche linguistique peut etre 
adequate pour I'analyse des textes litteraires, qu ' ils soient en prose ou en poesie, 
ecrits ou oraux. Par ailleurs, l'une des caracteristiques du langage humain est 
d'etre soumis au temps, et par consequent au changement. F. De Saussure 
affirme a ce propos: "La langue s'altere, ou plutat evolue sous I'influence de 
tous les agents qui peuvent atteindre soit les sons soit les senS. Cette evolution 
est fatale. "<') 
Or si Ie temps marque d'une empreinte indelebile tout ce qui lui est soumis, 
qu'en est-il des proverbes qu'on a tendance a considerercornme un genre plutat 
fige ? Si l' archalsrne est reconnu cornme ph6nom~ne relativement courant en 
parerniologie, il n' en est pas de merne pour la n60logie consider6e cornme inhe-
rente au discours permeable a l' evolution. 
Mon but dans Ie present papier, est de voir l'impact du temps sur Ie genre 
proverbial. Pour ce faire, j ' ai mene une enquete aupres d'une vingtaine de per-
sonnes''', el a pattir d'un corpus comprenant trenle proverbes que j' ai choisis 
selon les criteres suivants(3): 
- Proverbes cornprenant un ou plusieurs mots anciens. 
- Proverbes utilisant un ou plusieurs mots rares ou inconnus. 
(1) Saussure. E. 1976, Cours de linguislique genera/e, Paris, Payot. p. 111 . 
(2) L'Age des infonnateurs varie entre 17 et 73 aDS. lis appaniennent A diff~rentes classes 
sociales et comptent, panni eux, ~ 1a fois des gens cultiv~ et des analpha~tes. 
(3) Selon rna connaissance du parler, en tant que locutrice native, et en demandant a des per· 
sonnes de mon entourage. 
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- Proverbes renfermant des mots nouvellement formes. 
- Proverbes comprenant des mots etrangers. 
L'inventaire de toutes les unites repondant it I'un de ces criteres, c'est-it-dire 
celles qui peuvent poser un probleme quant Ii leur comprehension etlou leur uti-
lisation, a revele qu'on peut les subdiviser en deux categories: celles apparte-
nant au domaine des archai·smes - ce sont les unites les plus repandues - et celles 
qui ont ete creees soit de toute piece, soit par derivation, c'est-li-dire les neolo-
gismes. Remarquons que les items lexicaux soulignes sont au nombre de cin-
quante et un. 
Le corpus propose aux informateurs comprend les questions suivantes : 
1- Connaissez-vous Ie proverbe? QuiINon 
2- Avez-vous I'habitude de I'utiliser dans votre communication quoti-
dienne? QuiINon 
3- Quel est Ie sens du mot souligne? 
4- L'utilisez-vous . dans votre conversation quotidienne en dehors du pro-
verbe? Qui I Non. Pouvez-vous lui donner un synonyme? 
A partir de ces donnees et des reponses obtenues j' ai essaye de mettre en 
evidence les phenomenes d ' archaisme et de neologisme dans nos enonces pro-
verbiaux. 
1- L' archalsme proverbial 
L'archalsme est generalement vu comme un phenomene special qui 
consiste en la subsistance, dans un etat actuel, de mots ou expressions tres 
anciens dans la langue. Les mots Ii resonance archaique se caracterisent par la 
difficulte qu'ils posent au locuteur quant Ii I'apprehension de leur signifie. C'est 
peut-~tre pour cette raison qu'ils se maintiennent et conservent toute leur charge 
archaisante dans les domaines de la culture orale, fief du conservatisme sous tous 
ses aspects. 
A partir du corpus choisi et des reponses donnees par les enqu~tes, j' ai pu 
degager deux genres d'archalsme, Ii savoir la synonymie stylistique et les mots 
de civilisation. 
a- L'archaisme de style designe toute entite lexicale appartenant a une 
epoque revolue et qui continue de coexister avec I'entite consacree par l'usage 
actuel. Pour Ie Groupe de Liege: "Un terme sera I .. J dit archalque s' il peut entrer 
en rapport d'opposition "actuel" vs "vieux" avec un autre terme synonyme non 
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marque."'" Ce type d'archalsme designe donc les items lexicaux ou les expres-
sions qui se mettent en veilleuse afin de servir une categorie sociale (region ou 
groupe social) ou un patrimoine peu permeable aux fluctuations du temps. Les 
proverbes font certainement partie de cette derni~re categorie puisque quinze 
occurrences ont pu etre inventori6es dans un corpus comprenant trente enonces. 
Prenons quelques exemples : 
- sergen bergen mjat cam f· Ima rna j ·rgen. 
Le Serghini''l est si coriace que rien ne Ie change. 
Si Ie verbe I reGen I "imbiber" se maintient dans ce proverbe ou dans la 
bouche des vieilles personnes, it sera volontiers remplace par les unites I rQed I 
ou Ig Mes I dans celie de tous les autres membres de la communaute. 
-Lab inZik mn fas u mknas u berd celas u zuc warzazat u ~hada mRakSiJa. 
Dieu te preserve du Fassi, du Meknassi, du froid qui enrhume, de la famine 
qui sevit a Ouarzazate et du temoignage du Marrakchi. 
L'adjectif I ceTas I, litteralement "stemutatoire", est forme sur Ie scheme 
If Call qui exprime ici l' intensit6 de ce qui provoque ['eternuement. Or, si 10US 
les informateurs comprennent Ie sens du mot, aucun d'entre eux ne semble I'uti-
liser en dehors de ce proverbe. L'expression en usage dans ce cas est I ta-jcTecl 
"D provoque [' eternuement". 
A ce type de d'archa:isme, nous pouvons aussi affecter les emprunts de 
['arabe au berbere, dans la mesure OU, les mots d'origine berbere, contenus dans 
les proverbes, ne sont ni connus ni utilises par les non berb6rophones. Ex : 
- Sell:> ila tbLed kif agwaJ ita tZLed. 
Le berbere (nouvellement) citadin est tel Ie tam-tarn (nouvellement) recou-
vert de cuir. 
- Kun iKerz gac rna nbicuh. 
S'il6tait capable de labourer, nous ne I' aurions pas vendu. 
Les lexemes lagwall "tam-tam" et I kerz I "labourer" ont respectivement 
pour equivalent, dans Ie parler marocain I tcrifa I et Il)ert I . Quelle justification 
peut-on alors invoquer quant a [' emploi des mots berberes a la place de ceux de 
l'arabe marocain? La premiere explication est d'ordre historique. Le Maroc etant 
a ['origine un pays berb6rophone, i1 est tout a fait normal que des vestiges lin-
guistiques de ses origines soient encore apparents dans un domaine aussi peu 
(4) Groupe de Li~ge, 1970, Rhetorique generale, Paris, Larousse, p. 60. 
(5) ~signe I'habitant de Kelia des Sraghna, petite ville faisant partie du Haouz (alentours) 
de la ville de Marrakech. 
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enclin au changement que l' est Ie proverbe. La deuxieme raison est d' ordre syn-
chronique, c'est-it-dire que si les expressions proverbiale. ont tendance it se dis-
tinguer par leur originalite linguistique, il est normal qu' elles entretiennent I ' her-
metisme que peut leur conferer l' emploi d' autres signifiants que ceux de leur 
langue vehiculaire. En effet Ie locuteur qui utilise des enonces contenant des 
signifiants berberes, risque de voir I'incredulite se dessiner sur Ie visage d'un 
interlocuteur non berberophone, alors que l'usage des mots de la langue vehicu-
laire serait tout it fait banal. Un tel phenomene trouve son explication dans les 
remarques suivantes : d'abord, aucune raison stylistique au poetique ne neces-
site l' emploi de ces signifiants it Ia place de leurs equivalents arabes ; ensuite, 
aucun de ces enonces n' a de variante qui attesterait de I'utilisation des signifiants 
de la langue vehiculaire. 
NOllS retrouvons Ie meme genre d'archalsme dans des expressions entieres 
qui n'ont presque plus d'existence que dans des proverbes comme : 
- gac rna hMuni Dkuk wascak q"sirat I~ut. 
J e ne me soucie point des malabars, et encore moins des ecailles de 
pOIsson. 
I q"sirat lliut I c'est-a-dire "ocailles de poisson" designe une personne insi-
gnifiante, it IaqueUe on n'accorde que peu ou pas d'interet. Elle prend toute sa 
valeur negative dans son opposition au terme Idkukl signifiant "malabars". 
Notons que seize informateurs connaissent l'expression alors que seuls trois, 
taus ages, affirment en avoir fait usage a une epoque de leur vie. 
- sNek bNek rna boa mn bala bik ia x"bz Suq ia team IbRani ia q"b 
I~Mam mn fa igsel fik ia gsrijt Idina DIll fa iden fik. 
- Traine tes savates, persanne ne t' accorde Ie moindre interet; 0 pain du 
souk et nourriture de I'etranger ; tu es Ie seau du bain dont chacun se sert 
et l' ecuelle oil chacun fait sa pate. 
Les expressions I x"bz Suq I "pain du souk", I team IbRani I "nourriture de 
I'etranger", I q"b ll)Mam I "seau du bain", I gsriit Idina I "ecuelle a pate" ren-
voient dans l' ordre au pain fabrique' a l' exterieur des maisons, a ce dont se 
nourrit celui qui n'est pas dans son foyer, au seau d'eau qu'utilisent taus les 
clients du bain public et a l' ecuelle dont se servent tous ceux qui comptent pre-
parer une pate quelconque. Cependant, elles designent toutes un individu sans 
valeur aucune et servent, au dire de cinq informateurs, it qualifier une femme de 
mauvaise vie. Ce genre de synonymie d'expression donne une image reduite de 
ce qui constituait l'aspect stylistique de I'insulte chez Ie marocain traditionnel. 
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b· Les mots de civilisation designent pour Baylon et Fabre(~ tout mot qui 
tend a se perdre sanS qu'it soit remplace par un autre, vu que Son referent a ten-
dance a disparai'tre de la societe. Ex : 
- ma xe~ dada hir Ig"lada u R"gad cellimen. 
Il ne manque au prestige de Dada qu'un collier et dormir sur Ie cote droit. 
Le proverbe renie a la femme noire (Dada) tout droit, que ce soit celui de 
posseder un objet precieux, ou meme de dormir sur Ie bon cote, comme Ie veut 
la tradition musulmane. Le mot qui nouS interesse ici est Ilg"lada I "sorte de col-
lier en or ou en argent" et dont se paraient les femmes pour les grandes occa-
sions. L'item en question, est pratiquement inconnu des hommes questionnes 
puisque un informateur sur dix affirme Ie connaitre. Quant aux femmes , seules 
quatre sur dix Ie connaissent avec precision. Cette meconnaissance est, a mon 
sens, due au fait que Ie referent renvoie a un bijou de femme. Les hommes ne 
sont pas senses Ie connaitre. Et puisque I'objet n'est plus a Ia mode et qu'it 
n'existe plus dans Ie commerce, il est tout a fait normal qu'il tombe en desue-
tude. Prenons un autre exemple : 
- la !heRk ThIUa f dar \cmjin. 
N'utilise point I ToutiJa I chez les aveugles. 
I TutiJa I est un remMe pour les maladies ophtalmiques, fait a base de sul-
fate . Seule une informatrice semble Ie connaitre car sa mere, ancienne gueris-
seuse traditionnelle, Ie preparait pour ses malades. 
Les mots de civilisation ou mots touches par I' archatsme peuvent eire des 
noms propres. Le corpus soumis a I'enquete contient des toponymes, des patro-
nymes et meme des noms de families. Si les noms de certaines villes restent 
actuels et revoient toujours aux memes agglomerations, ceux des tribus ont 
plutot tendance a tomber en desuetude: Ie nouveau decoupage du pays ne se fait 
que par provinces. Ainsi, on parlera des provinces de Marrakech, de Safi etc. Les 
noms des anciennes tribus semblent .voir fait leur temps, les gens se font recon-
naitre par leur appartenance a telle ou telle ville, telle ou telle province, et plus 
tellement a telle ou telle tribu comme c'etait Ie cas autrefois; Ex : 
- zemran zeM N ar. 
Zemrane, Ie sein de la malveillance. 
Zemrane designe une ancienne tribu au nord de Marrakech, et faisant partie 
de la province de Kellia des Sraghna. 
- cbda m~RJ:!in Ikebda cMer ~eRhum ma jhda cMer <;Iifhum ma jm~i frban. 
(6) Baylon. Ch. et Fabre. P., 1979, La sbnantique, Paris, Nathan, p. 252. 
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Les Abda sont radins, leur mal est intarissable et leur hOte ne part jamais 
satisfait. 
Abda designe une autre tribu au sud de Safi et dans Ie prolongement de la 
region des Doukkala, province d'EI Iadida. 
n est a remarquer que Ie decoupage du pays en provinces avait un but essen-
tiellement politique, visant a minimiser sinon a eliminer Ie vif sentiment d' ap-
partenance a une communaute tribale qui animait les habitants du pays. Par 
consequent, si la notion de tribu n'est plus operationnelle ni dans Ie decoupage 
politique ni dans Ie decoupage administratif, Ie sentiment tribal, si aiguise avant, 
ne peut que s'emousser et disparru"tre en meme temps que ses denominations. 
Dans les quelques indications donnees a propos de I'archalsme lexical des 
enonces proyerbiaux, nous pouvons dire que l'expression archalsante est conse-
quente de leur "Iongevite", si je peux m'exprimer ainsi. En effet, plus la dure. 
de fonctionnement d'un proverbe est longue, plus il aura de chance de renfermer 
des tresors linguistiques. "Le caractere archalque des proverhes constitue done 
une mise bors du temps des significations qu' i1s contiennent ; c'est un proc6de 
comparable au "il etait une fois" des contes et des legendes, destine 11 situer dans 
Ie temps "des dieux et des heros" les verites revelees dans Ie recit." A. 1. 
Greimasal Les mots comme les expressions arcbalsantes des proyerhes ne sont 
finalement que des vestiges ancestraux servant ii nous rappeler les origines de la 
sagesse de chaque peuple. 
2- La neologie proverbiale 
Generalement, nous appelons neologisme tout mot nouveau qui apparait 
dans un syst~me de communication et qui peut ou non entrer dans l'usage'''. Par 
ailleurs, Ie neologisme est necessaire a l' evolution de tout systeme linguistique: 
iI lui permet de fructifier son domaine et assure, par Iii meme, sa survivance. 
S'agissant des proyerhes, ron peut dire que la neologie, lorsqu'elle s'y mani-
feste, affecte essentiellement Ie niveau lexical et donne lieu a des mots de crea-
tion recente ou nouvellement empruntes a une autre langue. Vu ainsi, Ie domaine 
proverbial parru'"t comme une forme miniaturise. du syst~me qui Ie produit. 
Dans Ie corpus soumis lIl'enquete, on peut relever quatre genres de neolo-
gies: denominative, stylistique, onomatopeique et par emprunt. Les trois pre-
(7) Greimas. A.1., 1970, Du sens : Essais semiotiques, "les proverbes et les dictons", Paris, 
Seuil, p. 313. 
(8) Baylon. Ch. e' Fabre. p', op. cit .• p. 253. 
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miers sont des creations individuelles (ou hapax). Leur existence n'a pu etre 
attestee que dans les proverbes 00 ils sont utilises et nulle part ailleurs, selon les 
dires des persoones qui les coonaissent. 
8- La nrologie denominative vient de la necessite de donner un nom a un 
objet ou concept nouveau. Elle repond au besoin de communiquer une expe-
rience nouvelle''' . Ce genre de neologie trouve sa place dans les proverbes 
lorsque I'auteur d'un enonce cherche a exprimer une idee en utilisant la meme 
categorie grarnrnaticale ; Ex : 
- qiJdni nbuSik. 
Fais-moi Cald, je te fais Pacha. 
Autrement dit, celui qui veut etre bien traite par autrui n'a qu'a bien traiter 
autrui. Par ailleurs, I'enonce est forme de deux verbes qui viennent respective-
ment des substantifs I qajd I "Crud" et I ba§a I "Pacha". Or, si Ie verbe I qijd I 
"etre Crud" existe en arabe marocain (nous Ie retrouvons dans l'expression I ta-j 
tqijd cia flan I "il joue les Calds devant untel"), Ie verbe I bu§i I "etre Pacha" 
n' existe nulle part ailleurs et aucun informateur ne semble Ie connaj'tre. n a cer-
tainement ete forge a partir d'une forme d6riv6e deja existante. L'auteur du pro-
verbe a donc derive un verbe a partir d'un nom, et ce en utilisant Ie scheme 
IfCeU, qu'on trouve par exemple dans I mLek I "rendre proprietaire" . Prenons un 
autre exemple : 
- \;lfjana b seRha xir mn tNaka b leRha. 
Une femme pieds nus mais gracieuse (dans sa demarche), vaut mieux 
qu'une autre mal chaussee qui traine ses savates. 
Ici on a derive un nom d'agent a partir d'un verbe, c'est-a-dire que Ie sub-
stantif I tNaka I "celie qui traine" a ete derive du verbe I tNek I "trainer" qui 
existe en arabe marocain. Ainsi Ie substantif I tNaka I de meme que Ie verbe 
!buW ont ete crees de toute piece, a la fois pour combler une lacune dans la 
langue et pour Ie besoin de mettre au point des proverbes en conformite avec la 
regIe de la brievete des enonees, necessaire au domaine. 
b- Comme son nom l'indique, la neologie stylistique est fondee sur Ia: 
recherche de l'expressiviteu" . C' est un procede stylistique qui permet a un auteur 
de remplacer des expressions banales par d' autres plus originales et moins cou-
rantes. Ex : 
- sergen beti;ben mjat cam f Ima rna j rgen. 
(9) Guilbert. L., 1976, La cr~ariviM lexicale. Paris, Larousse Universitt'!:, p. 40. 
(10) Guilbert. L., op. cit., p. 41. 
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Le Serghini est si coriace, qu' il est impossible de Ie changer. 
L'auteur du present enonce ne s'est pas contente de deriver un verbe d'un 
toponyme en utilisant Ie verbe / sergen I "eire Serghini", a partir de KeHia des 
Sraghna, pour Ie faire rimer avec / irgen / "imbiber". II a aussi invente Ie mot 
/bergen! auquelle contexte socioculturel du proverbe donne Ie sens de "coriace". 
En effet, Ie signifie du terme / brgen I n'est detenninable que grace au contexte 
et a une certaine connaissance des Sraghna. Sinon aueun infonnateur n'aurait pu 
expliquer ce mot en dehors de I'usage qui en est fait dans ce proverbe. II en va 
de meme pour Ie proverbe : 
- hentata u bentata u sjux Ii)ara b tlata. 
Les Hentatis, les Benlatis et les trois Cheikhs du quartier. 
Etant donne que les Hentatis (membres de la tribu Hentata, dans Ie Haouz 
de Marrakech) sont connus pour leur nombre, I' auteur du proverbe a mis au 
point un nom fictif qui rime avec lui et qui, par la meme occasion, exprime I' am-
plification et I'exageration. Remarquons que Ie nom forge semble vrai, d 'autant 
plus qu'i1 debute par la particule I ben llitteralement "fils de", caracteristique de 
bien des noms propres marocains. En extrapolant, nous pouvons aller jusqu'it 
dire que "tata" renvoie au camel eon, et est donc symbole de changement et de 
confusion. L'idee D'est pas loin du but recherche par Ie proverbe, puisqu'on 
I' utilise pour exprimer Ie desordre, la confusion et Ie meli-melo que peut provo-
quer la reunion d'un grand nombre de personDes appartenant it des milieux tres 
disparates. Ainsi, et selon les besoins de I'expressivite, I'auteur d'uD proverbe 
peut recourir it la neologie afin d' avoir it sa disposition des unites permettant 
d'exprimer sa pensee. 
c- La Deologie onomatopeique est un autre procecte en usage dans les 
enonces proverbiaux. Elle sert a exprimer une idee tout en rHerant it son image 
acoustique. Ce rapport analogique entre Ie signifiant et Ie signifie autorise des 
creations originales voire meme singulieres ; ex : 
- ~Nek bNek rna hna mn bala bik ja x"bz Suq ja tcarn lbeRani ja q"b 
li)eMarn mn za jg"sel fik ja gsrijt Idina mn Za jcren fik. 
Traine tes savates, personne ne t'accorde Ie moindre interet ; 0 pain du 
sauk et nourriture de l'etranger ; tu es Ie seau de bain dont chacun se sert 
et I' ecuelle ou chacun fait sa pate. 
L' expression I sNek bNek / est onomatopeique dans la mesure ou elle repro-
duit Ie bruit de vieilles chaussures qu' on a du mal a garder dans les pieds. Or, si 
la premiere partie du syntagme est attestee en arabe marocain, il n'en va pas de 
meme pour la deuxieme, puisque les informateurs n'ont pu lui donner une expli-
cation que par rapport au contexte. En effet / bNek / a ete forme sur Ie scheme 
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de I SNek I afin de creer une expression mimant Ie bruit et la cadence des savates 
usees que I' on traine. Prenons un autre exemple : 
- ta\I Z"q mea N"q u tiaqaw f ard wasca. 
Celui qui gazouille a retrouve celui qui coasse sur un vaste terrain. 
Les unites I Z"q I et I N"q I sont une creation onomatopeique par derivation. 
Ainsi, et it partir des verbes I zqzeq I "gazouiUer" et I nqneq I "coasser", on a 
forme deux substantifs designant non un oiseau et une grenouille, mais Ie bruit 
de leurs cris consideres comme derangeants. 
d- Avec Ie concept d'emprunt nous avons la preuve que les langues s'in-
fluencent mutuellement. L'arabe marocain ne fait pas exception a la regIe 
puisque l'impact des autres langues y est manifeste. Or Ie domaine proverbial 
reste, somme toute, peu toucM par ce pMnomene. En effet, l'emprunt aux 
langues etrangeres (fran~ais, espagnol) y est presque absent si on excepte 
quelques rares exemples dont nous citons : 
- rna q~er lberdci dar ~Ia fug ~Ia u gBel ZeBala. 
EI Berdii n'a pas lesine pour construire deux salons superposes face a la 
decharge d' ordures. 
L'item I ~ala I est un emprunt au fran~ais "salle". II designe une vaste piece 
dans une maison, et s'oppose au mot I q"Ba I designant une salle de reception ou 
un salon, toujours en bas de la maison, alors que I ~ala I se situe en haut des esca-
liers. 
- hada hir cam Ibiru Li b"a ~i jdiru. 
Cette annee Ie pouvoir est dans les bureaux, que chacun fasse ce qui lui 
plait. 
L 'unite I biru I du fran~ais "bureau", designe soit Ie lieu de travail des fonc-
tionnaires soit, plus generaJement, ce qui a remplace Ie pouvoir central au Maroc 
lors du protectorat fran~ais. 
La presence de telles unites implique de faire les remarques suivantes : 
d'abord les mots I ~ala I et I biru I ne sont pas des variantes d'autres mots, mais 
bien les termes utilises lors de la creation de ces proverbes. Ensuite I' emploi de 
tels emprunts permet de situer, grosso-modo, la date de leur creation. Et c'est 
en fin la preuve que ces unites sont deja integrees a la langue vehiculaire, et que 
Ie proverbe ne fait qu'enteriner un usage atteste. 
Si on peut temoigner de l'existence de la neologie dans Ie domaine prover-
bial, il n'emp&:he qu'elle reste assez rare et se limite, dans la majorite des cas, 
a I'usage qui y est fait dans les enonces proverbiaux. En effet, la plupart des mots 
crees sont restes confines dans leur lieu de creation et ont rarement depasse ce 
cadre. A partir de Iii nous pouvons affrrmer que la neologie proverbiale reste 
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reflexive de Ia necessite de mettre au point des enonces dont J' originalite. 1. poe-
ticite et 1. profondeur sont liees, par moments, A ce type de creation. 
Pour conclure, disons que Ies proverbes se caracterisent surtout par J'ar-
chaYsme elant donne leur structure codee et parfois esoterique : un proverbe ne 
prend toute sa valeur que lorsqu'il vehicule une idee, une morale dont Ia beaute 
et I'originalite sont reconnues en lant que telles par la commun.ute qui en f.it 
usage; c'est-A-dire lorsque I'originalite de Ia forme reflete celie du fond. Par 
ailleurs, I'existence de Ia neologie y est subsequente de la necessite stylistique 
inherente au genre. Elle est un artefact visant a perenniser une parole ancestrale 
et qui se veut immuable. Son originalite prosodique en est la preuve. 
Concordances phonetiques 
a <:I 
1 \ 
u c t 
e g t 
b y f ..... 
t u q J 
Z C k .:J 
h C g .:J 
x t I J 
d , m r 
r j n W 
z j h -" 
S <.I' W ) 
S • Y <.$ <.I' 
~ 
Remarques : Dans la presente transcription, Ie shwa est rendu par (e), Ies 
consonnes geminees sont transcrites en lettres majuscules, la labialisation est 
notee par ("), les consonnes emphatiques sont rendues par un point souscril. 
